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    《牡丹亭》改过来的《春香闹学》，这个小旦也有六七十了，按说，到这个年纪，小旦是演不动了，可老太太依然
活泼、调皮，如果拿秦腔的《虎口缘》比一下，贾莲香的活泼调皮纯粹是少女的含羞多情，而春香则“闹得荒”！
她为什么闹？你看上面这一节，学生抢过老师的鞭子，这是哪个朝代才能有的现象啊？ 























    任谁的血也超越不了他的皮肤，无疑，王宝钏戏，这是目前依然最完美的结局。它是理想，它不是历史，戏曲从
来就不是历史，也不是必须要符合的什么主义的观念。 
    薛平贵为什么能做皇上？这戏说来话长。太晚了，不必说了。我只是说，这个戏，如果考量其文化的意义，将是
十分有趣的事情。我有另文专说，不必引了。 
    这一折，是京剧团的程派青衣赵冬红演唱，以我对程派的喜好，她可是目前演压轴戏的演员了。 
当四大派，在陕京纷纷开花结果的时候，这个剧团也便是燃起亮色一片。 




    赵冬红如果再排几个本戏，那将是一种修来的福分。等着陕西京剧团，在其余的时间里，不闲着，演出几本大戏。
  
 
